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Tot fent camí -trepitjant el terreny que separa el cada terra designa els seus topants -topbnims 
punt inicial i la fita final-, hom pot percebre, si que encara es diuen o ens fan dir en llengua 
és observador atent i sensible, una infinitat estrangera a casa nostra-, com Ramon Arnigó; i 
d'informacions i de sensacions. Per aixb pot hom en fa, fins i tot, l'argurnent -real o fiGici- 
esdevenir molt més enriquidc 
sentits, el camí mateix aue no 
de l'obiectiu material o&at. 
podria'definir-se, don'cs, així: 
llart d'a~rendre tot fent camí. 
Tot fent' camí, la solidaritat, la 
companyonia, el diileg i la 
comunicació entre els mem- 
bres de l'expedició són valors 
que slaprenen perqut s'experi- 
menten. Se n'adquireixen 
d'aquests, que són humans, i 
també de culturals i d'ecolb- 
gics. Hom s'adona de la geo- 
grafia humana -el caricter aco- 
llidor dels homes i de les 
dones, malgrat tot- de cada 
indret, com Josep M. Espinis; 
hom recull el folklore -Dotser 
encara viu- de cada poble, com 
Higini Angles; hom avalua 
llorganització sbcio-econbmica 
de la comarca -potser injusta- 
ment en crisi si és pagesa-, 
com Pau Vila; hom coneix els 
trets concrets de la natura - 
sovint malmesa per l/explota- 
ció incontrolada de l'home-, 
com Ramon Folch; hom reco- 
neix els noms de lloc amb qut 
)r, en múltiples d'una obra literkia, com Jicint Verdaguer. 
pas l'assoliment Enguany, la Secció Excursionista del Centre de 
L'excursionisme Lectura de Reus compleix, tot fent camí, 90 
anys d'excursionisme. Per aixb 
dediquem aquest número de la 
Revista del Centre de Lectura 
de Reus a parlar-ne, del que ha 
estat i del que és: la histbria 
CINTRE ~~ oral dels excursionistes (veri- 
REUS 1833 tables protagonistes) o el refu- 
gi  ust té-Rkcasens a Mont- 
ra l . .  L'esdevenidor són 
dreceres i vials encara orfes de 
petjades. Ara, perb, és l1hora de 
llenhorabona, de la celebració i 
de l'encoratjament per encetar 
nous camins. 
I, tot fent camí, fem esment de 
la?mort recent de llescriptora 
Maria Aurtlia Capmany, que 
ens ha colpit perqu* la fi de la 
seva vida és, talment, un camí 
exhaurit, dissortadament, per 
a les lletres catalanes. 
Tanmateix, roman la seva 
obra, de la qual us fem recor- 
datori a l'estudi d'aquest 
número: una ocasió més 
d'experimentar Part d'apren- 
dre tot fent camí. 
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